



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Melihat dari data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti tentang studi korelasi antara iklim komunikasi organisasi 
dan kepuasan komunikasi organisasi pada karyawan di PT PAL 
INDONESIA (Persero) atau yang biasa disebut dengan PT PAL, 
yaitu iklim komunikasi organisasi memiliki hubungan yang positif 
dengan kepuasan komunikasi organisasi di PT PAL. 
Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini adalah iklim 
komunikasi organisasi memiliki korelasi positif yang signifikan 
dengan kepuasan komunikasi organisasi baik dari kalangan atasan 
maupun staf/ karyawan, yang berarti semakin baik iklim komunikasi 
organisasi maka kepuasan komunikasi organisasi akan semakin 
tinggi. Teori yang digunakan peneliti adalah iklim komunikasi 
organisasi dan kepuasan komunikasi organisasi masih relevan 
digunakan khususnya pada penelitian pada karyawan PT PAL 
INDONESIA (Persero). Iklim komunikasi organisasi memiliki 
hubungan dengan kepuasan komunikasi organisasi.  
Pada masa kerja karyawan yang bekerja lebih dari 20 tahun 
mayoritas memiliki iklim komunikasi organisasi dan kepuasan 
komunikasi organisasi yang baik. Hal itu disebabkan dikarenakan 
mereka telah lama bekerja sudah memahami dan mengenali kondisi 
lingkungan pekerjaan mereka. Sehingga masa kerja yang lama 




Koefisien korelasi antara iklim komunikasi organisasi dan 
kepuasan komunikasi organsiasi pada staf/ karyawan didapatkan 
hubungan antara keduanya tinggi. Hal ini membuktikan hipotesis 
sebelumnya yaitu Ha berarti iklim komunikasi organisasi memiliki 
korelasi yang berjalan linier dengan kepuasan komunikasi 
organisasi di PT PAL INDONESIA (Persero). Sebagaimana 
hubungan yang bersifat positif terjadi bila “semakin besar nilai 
variabel X maka semakin besar pula nilai variabel Y” atau 
sebaliknya “semakin kecil nilai variabel X maka semakin kecil nilai 
variabel Y”. Data yang diperoleh oleh peneliti adalah data nyata di 
lapangan dan semua hasil dari penelitian ini menggunakan data 
normal dari responden. 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti 
lakukan di       PT PAL INDONESIA (Persero), peneliti ingin 
memberikan saran praktis dan juga saran akademis. Semoga 
saran yang peneliti berikan mampu memiliki sumbangsih dan 
dapat memberikan masukan positif bagi mahasiswa yang akan 
melakukan penelitian selanjutnya. 
V.2.1 Saran Praktis 
Semoga dengan adanya penelitian ini dapat 
memberikan kontribusi bagi PT PAL INDONESIA 
(Persero) agar dapat menjadi semakin baik di masa yang 
akan datang dan dapat menjadi bahan acuan untuk mengatasi 
hal-hal yang berkaitan dengan iklim komunikasi organisasi 
dan kepuasan komunikasi organisasi di PT PAL 
INDONESIA (Persero). Sehingga dengan hasil penelitian 
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terdapat hubungan yang tinggi dan kuat di PT PAL 
INDONESIA (Persero) akan semakin berkembang baik 
secara eksternal maupun internal. 
V.2.2 Saran Akademis 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode 
kuantitatif, yaitu dengan menekankan kuantifikasi dan 
analisis data. Semoga di masa mendatang akan ada 
penelitian dengan topik yang sama, dapat dilakukan dengan 
pendekatan, jenis dan metode penelitian yang berbeda yaitu 
dengan metode penelitian kualitatif, menekankan 
pendekatan induktif yaitu dengan melaporkan pandangan 
informan secara lebih terpirinci dan peneliti dapat 
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